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严格遵守《华盛顿公约》第 42 条第 1 款规定，
尊重当事人意思自治选择准据法，而非过分
基于客体直接由国际法调整、国内法或采取
的行动违背国际法等理由排除东道国国内法
的适用。如果过分忽视东道国家的利益，即
使作出裁决，东道国也可以基于公共秩序等
理由不执行，造成大量时间、金钱成本的浪费。
东道国本身也应当加快体制改革，在经济发
展的同时适应国际社会要求，与国际接轨。
（作者单位：厦门大学法学院国际法专业
研究生）
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